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VOUS AVEZ DIT ANIMALIERS :
QUELS MÉTIERS ? QUELLES ÉVOLUTIONS ?
18 NOVEMBRE – UNIVERSITÉ PARIS DIDEROT
Place de l’animalier dans un projet de 
recherche
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Responsable de la plateforme 
d’Exploration Physiologique Fonctionnelle (EPF)
Besoins d’outils pour caractériser:
- La dépense énergétique (exercice, thermogénèse, basal)
- Les composantes de la prise alimentaire
PRINCIPES
Rat/Souris
Analyse non 
invasive de la 
composition 
corporelle
(EchoMRI)
Calorimétrie indirecte (Labmaster)
- Mesure de la dépense énergétique
- Mesure de la prise alimentaire
- Mesure de l’activité locomotrice
Température / cycle lumineux
- Exposition au froid (4-8 C)
- Thermo neutralité (34 C)
Composante de la prise  
hydrique et alimentaire
- Motivation
- Choix
- Préférences
Animalerie Buffon - Zone Conventionnel A - (Bâtiment Buffon- P7)
Zone 
Conventionnel (A)
Selon le statut sanitaire et la disponibilité des personnels, les animaliers peuvent participer et
intervenir sur le plateau.
1. Le change et le suivie des animaux expérimentaux sont sous la responsabilité des utilisateurs.
2. Les agents animaliers travaillent à fournir le matériel nécessaire à l’hébergement et à l’entretien
de la zone.
3. L’entretien et le suivie des animaux est à la charge du responsable de la zone, des animaliers et
des utilisateurs (par projet).
Plateau 
EPF
Utilisateur
interne
Utilisateur
Externe
Le plateau EPF se situe dans la zone conventionnel (A) attenant à 
la zone d’hébergement conventionnel.
Utilisateur Externe
Déroulement d’une collaboration, les prés-requis
Discussion scientifique
Validation du projet
- Chirurgie animale
- Calorimétrie
- Mise à jeun
- Test de thermo neutralité
- Prise alimentaire
- Activité locomotrice
- Murs opérants
- Composition corporelle
Constitution d’un dossier de 
Collaboration (DARI)
Service Animalerie (Buffon)
• Impératif sanitaire 
(compatibilité des statuts sanitaires)
• Impératif éthique 
(numéro d’ agrément éthique)
• Limite de faisabilité
Vétérinaire
Référent
Service Animalerie (Buffon)
• Impératif sanitaire 
(compatibilité des statuts sanitaires)
• Impératif éthique 
(numéro d’ agrément éthique)
• Limite de faisabilité
(Espace, cout, personnel)
 3 derniers fichiers sanitaires
 Adresse de l’expéditeur
 Zone d’hébergement
 Responsable animalerie extérieur
 Nature de la demande
 Présence d’un numéro 
d’agrément éthique ou pas
 Attestation OGM
 Nombre d’animaux (individualisation?)
 Durée du projet
 Obligation de service (personnel)
 Changement de régime (surveillance 
WE et analyse du poids, prise 
alimentaire, EchoMRI, injection IP, 
ICV)
Retour
En hébergement
Données
Extraction
Analyse
Synthèse
Sortie des animaux
- Sacrifice
- Banque de tissue
- Laboratoire d’origine (*)
* Dépend du statut sanitaire
Transport
Arrivé des animaux
Mise en cage
d’adaptation
Bouteille spéciale
Régime spéciaux
Agent 
Animalerie
 Analyse Composition corporelle
 Extraction des données
 Suivie du poids et du bien être
animal
 Chirurgie
Agent 
Animalerie
Exploration Physiologiste
Fonctionnelle
- Mise en place
- Calorimétrie
- Motivation
- Préférence
Agent 
Animalerie
Chercheur
Animalerie 
extérieur
Réception
- Vérification
- Identification
- Individualisation
- Hébergement
Agent 
Animalerie
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